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Beiträge zur Geschichte und Kultur Neusalza-Sprembergs im 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft für die Stadt 
Neusalza-Spremberg mit dem Ortsteil Friedersdorf sowie 
den Gemeinden Dürrhennersdorf und Schönbach (Jahrgang 
2018) (alphabetisch geordnet) 
Lokale Jubiläen: „340 Jahre Weihe der ‚Dreifaltigkeitskirche 
Neu-Salza‘ in Neusalza-Spremberg“ (1678); „220 Jahre 
Baubeginn der  Kirche Friedersdorf“ (1798); „130 Jahre 
Baubeginn des heutigen Rathauses der Stadt Neusalza-
Spremberg als ‚Königlich-Sächsisches Amtsgericht‘“ Neusalza 
(1888); „90 Jahre Einweihung der Zentral- und Volksschule 
‚Johann Heinrich Pestalozzi‘‘‘ Neusalza-Spremberg“ (1928) 
und „80 Jahre administrative Vereinigung der Dörfer Ober- 
und Niederfriedersdorf zur Landgemeinde Friedersdorf/Spree“ 
(1938) 
Becker, Udo: 30. Modelleisenbahn und Hobbyschau im OKV 
Ebersbach. Der MEC „Oberlausitzer Bergland“ e, V. 
Friedersdorf lädt ein. Amtsblatt … 23/2018/10, S. 11, 1 
Farbabb.   
Bollwig, Katrin: Schulnachrichten. Zeit der Besinnlichkeit – Zeit 
des Nachdenkens – Zeit des Gebens. Neues von der 
Schulmaus. Amtsblatt … 23/2018/2, S. 3-5 
Bollwig, Kathrin: Das Schuljahr 2017/18 ist Geschichte. 
Amtsblatt … 23/2018/8, S. 6f, 4 Farbabb. 
Bollwig, Kathrin: Das war es nun. (Ende der Festwoche des 90. 
Schuljubiläums). Amtsblatt … 23/2018/11, S. 4, 3 Farbabb.   
Friedersdorfer Karnevalsklub (FKK): Große Ereignisse warfen 
ihre Schatten voraus. Amtsblatt …23/2018/4, S. 11, 4 Abb. 
Hanel, Ulrike; Hensel Günter: Vom Anfang unserer Dörfer. Ein 
Beitrag (nicht nur) für unsere jüngeren Heimatfreunde – in 
Reime geschmiedet und gezeichnet. Amtsblatt … 23/2018/9, 
S. 5, 3 Zeichn. 
Hanel, Ulrike: Vom Leben an der Grenze. (Räuberhauptmann 
Johannes Karesek). Amtsblatt … 23/2018/11, S. 6, 2 Abb. 
Hanel, Ulrike: … und wieder  ein Beitrag zum Stadtbummel. 
Geh mal raus – Sehenswertes gucken. Amtsblatt … 
23/2018/12, S. 9f, 6 Farbaufn. von U. Hanel 
Hensel, Gesine: Jedes Kind ist ein Sonnenstrahl! Amtsblatt … 
23/2018/8, S. 7f, 4 Farbabb.  
Hensel, Günter: Theatergruppe „Die Mund-Artigen“. 
Amtsblatt … 23/2018/1, S. 7, 1 Abb. 
Hensel, Günter: Stunde der Musik – Konzertreihe 2018. 
(Konzert am 16. März 2018 im Rathaus). Musikalische 
Einführung in die Welt des Tangos – Liber Tango – Hommage 
an Astor Piazolla.  Mitwirkende: Caspar Rene Hirschfeld 
(*1965, Violine), Fabian Klentzke (*1972, Piano). Amtsblatt … 
23/2018/3, S. 5 
Hensel, Günter: Nachruf für Kantor i. R. und IGO-Mitglied 
Siegfried Seifert (1925-2018). Amtsblatt … 23/2018/5, S. 11 
Hensel, Günter: Nachruf für das Ehrenmitglied der Kultur-und 
Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e.V. Johanna Jährig 
(2018). Amtsblatt … 23/2018/6, S. 7 
Hensel, Günter: Stunde der Musik – Konzertreihe 2018. 
Absolventenkonzert (am 8. Juni 2018  Rathaus). Es musizieren 
für uns Abiturienten des Landesgymnasiums für Musik 
Dresden: Isabelle Thiele (Querflöte), Johanna Oeste 
(Querflöte), Magdalena Greuner (Querflöte), Marten Götz 
(Horn), Henrike Enger-Bodinus (Piano). Amtsblatt … 
23/2018/6, S. 8f, 5 Porträts 
Hensel, Günter: Vom Anfang unserer Dörfer. Ein Beitrag (nicht 
nur) für unsere jüngeren Heimatfreunde – in Reime 
geschmiedet und gezeichnet von Vereinsmitglied Ulrike Hanel.  
Amtsblatt … 23/2018/9, S. 5, 3. Zeichn. 
Hensel, Günter: Kultur- und Heimatfreunde Neusalza-
Spremberg e.V. Geh mal raus – Sehenswertes gucken. 
(Kleinode der Natur und Architektur im Stadtkern). In: 
Amtsblatt … 23/2018/10, s. 5f, 5 Farbabb. 
Hensel, Günter: Kultur- und Heimatfreunde Neusalza-
Spremberg e. V. Stunde der Musik . Rückblick der 
Veranstaltung am 21. September 2018. Amtsblatt … 
23/2018/11, S. 5, 1 Farbabb. 
Hensel, Günter. Kultur- und Heimatfreunde Neusalza-
Spremberg e. V. Stunde der Musik. Rückblick der 
Veranstaltung am 9. November 2018. Mitwirkende: Frau 
Professor Marlies Jakob (Klavier), Frau Romy Petrick 
(Sopran), Professor Michael Schütze, Gerhard Paulik 
(Komponist), Ehrengäste: Günter Paulik (Schirmherr), ehem. 
Kruzianer und Bürgermeister i. R. und Matthias Lehmann, 
Bürgermeister. (Bilanz: Von 1994 bis 2018 fanden in der Stadt 
83 Konzerte mit ca. 6000 Besuchern statt).  Amtsblatt … 
23/2018/12, S. 11, 5 Farbabb.                                                                                                                      
Interessengemeinschaft „Ortsgeschichte“ (IGO): Beiträge zur 
Geschichte von Neusalza-Spremberg: Jahrmarkt in Neusalza 
um 1880. Teil 3 von 3 (von Walter Heinich, in: Beilage der 
„Neusalza-Spremberger-Zeitung“ vom 7. Juni 1924). 
Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter Hensel. 
Amtsblatt … 23/2018/1, S. 8 
IGO: Die Flurnamen in Neusalza-Spremberg (von Walter 
Heinich, in: „Unsere Heimat“ Schirgiswalde, Nr. 10 vom 15. 
Mai 1931). Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von 
Günter Hensel. Amtsblatt … 23/2018/1, S. 6f 
IGO: Die Flurnamen in Neusalza-Spremberg, Teil 3/4 (von 
Walter Heinich, in: „Unsere Heimat“ , Nr. 10 vom 15. Mai 
1931). Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter 
Hensel. Amtsblatt … 23/2018/4,l S. 7f 
IGO: Die Flurnamen in Neusalza-Spremberg. Teil von 4/4 (von 
Walter Heinich, in: „Unsere Heimat“, Nr. 10  vom 15. Mai 
1931). Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter 
Hensel. Amtsblatt … 23/2018/5, S. 10f, 2 Abb. 
IGO: Was vor 100 Jahren in der Zeitung stand. Spremberg 
(von Bruno Wilhelm in der „Oberlausitzer Dorfzeitung“ 
Neugersdorf vom 30. März 1918). Ausgewählt von Horst 
Wagner, bearbeitet von Günter Hensel. Amtsblatt … 
23/2018/6, S. 9 
IGO: Die Flurnamen in Neusalza-Spremberg. Fortsetzung (von 
Walter Heinich, in: „Unsere Heimat“, Nr. 10 vom 15. Mai 
1931). Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter 
Hensel. Amtsblatt … 23/2018/3, S. 6f 
IGO: Beiträge zur Geschichte von Neusalza: Das Gasthaus 
„Hotel am Niedermarkt“ (von Walter Heinich, in: „Unsere 
Heimat“, Nr. 24 vom 3. Dezember 1926). Ausgewählt und 
bearbeitet von Günter Hensel. Amtsblatt …  23/2018/7, S. 9-
10   
IGO: Was vor 90 Jahren in der Zeitung stand. Stadt Neusalza-
Spremberg. Ein Beitrag von Alfred Förster. (Oberlausitzer 
Dorfzeitung vom 16. Juli 1928). Auswahl: Horst Wagner, 
Bearbeitung: Günter Hensel. Amtsblatt … 23/2018/8, S. 10f, 4 
Abb. 
IGO: Die Weihe der Pestalozzischule in Neusalza-Spremberg. 
Teil 1 von 3. (Beitrag von Alfred Förster in der Oberlausitzer 
Dorfzeitung vom 20. Oktober 1928). Auswahl: Horst Wagner, 
Bearbeitung: Günter Hensel. Amtsblatt … 23/2018/9, S. 6, 2 
Farbabb. 
IGO: Die Weihe der Pestalozzischule in Neusalza-Spremberg. 
Teil 2 von 3. (Beitrag von Alfred Förster in der Oberlausitzer 
Dorfzeitung vom 20. Oktober 1928). Auswahl: Horst Wagner, 
Bearbeitung: Günter Hensel. Amtsblatt … 23/10/10, S. 4f, 2 
SW-Abb.   
Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (IGO): Die Weihe der 
Pestalozzischule in Neusalza-Spremberg. Teil 3 von 3. (Beitrag 
von Alfred Förster in der Oberlausitzer Dorfzeitung vom 20. 
Oktober 1928). Auswahl: Horst Wagner, Bearbeitung: Günter 
Hensel. Amtsblatt … 23/2018/11, S. 6f, 2 Abb.  
Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (IGO): Der erste 
Kantor in Neusalza. (Beitrag von Pfarrer Franz Ferdinand 
Rietzsch im Ev. Gemeindeblatt für Neusalza und Spremberg, 
Nr. 1 vom 1. Januar 1928). Auswahl: Horst Wagner, 
Bearbeitung: Günter Hensel. Amtsblatt … 23/2018/12, S. 9, 1 
Porträt (F.F. Rietzsch). 
Israel, Susann: Pestalozzischule Neusalza-Spremberg (Auftritt 
des „Kommandos Ohrwurm“). Amtsblatt … 23/2018/5, S. 5f, 
mit 5 Fotos von Rene Bitterlich 
Kommando Ohrwurm (Chor der Pestalozzi-Oberschule 
Neusalza-Spremberg): 15 Jahre Kommando Ohrwurm – Wir 
feiern Geburtstag! Amtsblatt … 23/(2018/4, S. 5 
Loschke, Andrea: Vicente Patiz Alegria (Gitarrist, am 1. Juni 
2018 zu Gast an der Oberschule Neusalza-Spremberg). 
Amtsblatt … 23/2018/5, S. 1-2, 3 Abb.  
Mainz, Daniel: Ortsfeuerwehr Friedersdorf. Rückblick auf das 
Jahr 2017.  Amtsblatt … 23/2018/2, S. 10f 
Mainz, Daniel: Die Ortsfeuerwehr berichtet. Die OF Friedersorf 
schaut auf die letzten Monate mit Einsätzen und 
Veranstaltungen. Amtsblatt … 23/2018/8, S.14f, 1 Farbabb.   
Männerchor „Die Spreesänger“: Ein unermüdlicher Musikant. 
Nachruf für Helmut Rücker (1940-2018). Amtsblatt … 
23/2018/3, S. 5 
Miethe, Thomas: Kulturbruch Neusalza-Spremberg e. V. 
informiert. (Rockfestival Grenz-Rodeo. 45 Jahre Jubiläum. 
Open Air. Erste Theaternacht in Neusalza-Spremberg auf dem 
Pferdehof an den Schmiedesteinen). Amtsblatt … 23/2018/8, 
S. 11. (Foto auf Titelblatt)   
Paulik, Günter: Stunde der Musik. Klavierabend mit Prof. 
Konrad Richter, Pianist und Hochschullehrer, Sohn unserer 
Stadt (spielt Werke von Franz Schubert am 21. September 
2018 im Festsaal des Rathauses). Amtsblatt … 23/2018/9. 
(Foto auf Titelblatt)  
Schuster, Werner: Spreezwerge verewigen sich im 
Feuerwehrdepot. Amtsblatt … 23/2018/11, S. 3, 1 Farbabb. 
Stadtbibliothek und Kultur- und Heimatfreunde e. V.: Lesung 
mit Herrn Bodo Wolf (am 27. April 2018 im Rathaus Neusalza-
Spremberg). Bodo Wolf – Schauspieler, Synchronsprecher und 
Hörbuchsprecher berichtet von seiner Arbeit und stellt ihnen 
Hörbücher vor. Amtsblatt … 23/2018/4, S. 1 (Foto auf 
Titelblatt) 
Team Reiterhaus: Eröffnung des Baudenkmals und Museums 
„Reiterhaus“ mit Vernissage der ersten Sonderausstellung 
2018 (Werkschau des Künstlers Klaus Herzog, Neusalza-
Spremberg). Amtsblatt … 23/2018/5, S. 9, 1 Abb. 
Team Reiterhaus: Rückblick (auf die Sonderausstellung der 
Neusalza-Spremberger Künstlerin Sonja Neumann am 17. 
August 2018). Amtsblatt … 23/2018/9, S. 4, 2 Abb. 
 
Bearbeitung und Zusammenstellung: Dipl.-Hist. Lutz Mohr, 
Greifswald, korrespond. Mitglied der Interessengemeinschaft 
„Ortsgeschichte“ (IGO) der Kultur-und Heimatfreunde 
Neusalza-Spremberg e.V. (Abschluss: 19. Februar 2019)     
 
   
 
